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During its 50-year occupation of Taiwan, Japan 
established a comprehensive medical system to pro-
tect the health of its own people, to relieve the stress 
on Taiwanese society caused by the prevalence of 
disease, and to gather strength to invade the south 
of Asia. The established medical service evolved 
into the modern medical system in Taiwan, that is, 
the National Taiwan University Hospital system.1–5
Many of the Japanese elite traveled to Taiwan 
to develop various medical disciplines in Taihoku 
Hospital and in the Taihoku Imperial University 
Hospital. This paper summarizes the biographies 
of these Japanese leaders in various medical dis-
ciplines during the Japanese occupation of 
Taiwan, to explore the status of medical science 
at that time and the influence of these leaders on 
later generations.
Besides Dr Tsung-ming Tsu, who was in 
charge of the Department of Pharmacology, and 
a few others with only very short proxy stays in 
Taiwan, there were 97 Japanese serving as the lead-
ers of various medical disciplines before the end 
of World War II (data sources listed in Appendix I). 
No doubt these discipline leaders significantly 
contributed to the establishment of the entire 
medical system in Taihoku Imperial University 
Hospital, as well as throughout Taiwan. The 
Taihoku Imperial University was one of the nine 
Imperial Universities of Japan; therefore, the 
medical system established there was esteemed by 
the Japanese Government, as demonstrated by the 
medical resources that were devoted to it, and 
the respected personnel who were involved in its 
development.
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The first part of this paper provides the bio-
graphical data for these leaders, including the 
years of their birth and death, place of birth, their 
alma mater, and time of residence in Taiwan. The 
second part of this paper briefly describes the 
medical education system in Japan at that time. 
The numbers of papers published by these disci-
pline leaders in the Journal of the Formosan Medical 
Association and in other research journals are then 
tabulated.
Resume of Medical Leaders
The Table lists the years of birth and death, birth-
place, years of residence in Taiwan, and the alma 
mater of each leader. The names of those who 
only served as short-term proxy leaders are listed 
in the grey-shaded columns in the table.
Most medical leaders were born during the 
Japanese Meiji era (1868–1912). The oldest leader, 
Dr Shunji Watsuji (surgical specialist), was born 
before the Meiji era (1863). The youngest leader, 
Dr Masanao Magara (obstetrics and gynecology 
specialist), was born as late as 1900.
On average, these leaders arrived in Taiwan at 
age 33 years and stayed for 10 years. Some stayed 
in Taiwan for less than 1 year (e.g. Dr Keikichi 
Matano in pediatrics and Dr Shigeru Inoue in 
ophthalmology), and some for over 35 years 
(e.g. Dr Sadamu Yokogawa in parasitology). The 
majority devoted their most productive years to 
developing the field of medicine in Taiwan.
Nine of the 97 leaders were from Tokyo; six 
each were from Okayama and Hyogo; five were 
from Niigata; four each were from Mie, Saga and 
Hiroshima; three were from Oita; two each were 
from Yamagata, Hokkaido, Nara, Kyoto, Tochigi, 
Miyagi, Kagoshima, Tokushima, and Aichi; and 
one each was from Osaka, Yamaguchi, Chiba, 
Ishikawa, Gifu, Nagasaki, Kanagawa, Kagawa, 
Iwate, Kochi, Saitama, Fukui, Fukuoka, Fukushima, 
Toyama, Ehime, Kumamoto, and Shizuoka.
Twenty-eight leaders graduated from The Uni-
versity of Tokyo; nine from Kyoto University; seven 
each from Okayama University and its pre-medical 
school; five from Kyushu University; three each 
from Nagasaki and Chiba Universities; two each 
from Tohoku and Kanazawa Universities; and one 
each from Osaka Medical University, Hokkaido 
University, Kyoto Prefectural University of 
Medicine, Niigata University, and Aichi Medical 
Institute.
Japanese Higher Education System in the 
Early 19th Century
The medical institutes of Japan started modern 
medical services and education before establish-
ing the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology of Japan (MEXT). 
Among these pioneer institutes, the pre-medical 
school of the University of Nagasaki established 
the earliest institute for modern medicine in 
Japan; probably because Kawasaki was the port 
to which modern medicine was first imported in 
Japan, and the birthplace of the so-called “Dutch 
Studies” during the Edo Era (1602–1867). The 
MEXT has stated that modern medical education 
at Nagasaki Medical School is as good as that 
provided by The University of Tokyo pre-medical 
school. In addition, the medical service and edu-
cation institutes at Kanazawa, Okayama and 
Niigata Universities were all private institutes 
before the establishment of the MEXT. Other im-
perial universities such as Kyuushuu, Osaka, 
Hokkaido and Nagoya Universities were also well-
known medical education institutes in Japan at 
that time.
Publications of the Discipline Leaders
The Table also lists the publications of the medi-
cal discipline leaders in the Journal of the Formosan 
Medical Association and other archival journals.
The Table shows that most publications by the 
medical discipline leaders were related to “hot 
topics” in Taiwan. Other common topics included 
cholera, malaria, black death, local goiter disease, 
and health of aboriginal residents. Dr Ishiyama 
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(of the Department of Surgery) mentioned how at 
that time, medical researchers could accomplish 
more in Taiwan than in Japan.
The training of the medical discipline leaders 
affected their pursuits beyond the field of medi-
cine. For instance, based on the medical training 
in the Department of Physiology, Nagai proposed 
his theory of human life, eugenics, and human-
ity. Dr Takeo Kanaseki (Department of Anatomy) 
launched the journal named Folk Culture of Taiwan. 
Dr Magara Masanao (Department of Obstetrics 
and Gynecology) named his favorite ink and 
wash painting after his beloved place Taoyuan 
“Dashi”. Dr Yoji Hosoya (Department of Physiol-
ogy) wrote the words for the anthem of the 
College of Medicine, Taihoku Imperial University, 
based on his images of scenery in Taiwan.
Some discipline leaders stayed in Taiwan only 
briefly. For example, Dr Nagai (Department of 
Physiology) considered Taiwan as no more than a 
staging post in his career, and Dr Mukae 
(Department of Obstetrics and Gynecology) had 
insufficient time to achieve anything meaningful 
before leaving Taiwan. Dr Kishi (Department of 
Otolaryngology) even changed careers after re-
turning to Japan. Conversely, some discipline lead-
ers spent most of their lives in Taiwan, such as 
Dr Kubo (Department of Forensic Medicine), who 
passed away at Taihoku Imperial University Hos-
pital and donated his body for research purposes.
Overall, many of the discipline leaders during 
the Japanese occupation of Taiwan were among 
the elite of society, had PhD degrees, experienced 
studying abroad, and held superior intellectual, 
social and economic status. They often continued 
to be leaders in their medical disciplines after re-
turning to Japan. Although each had a distinct 
fate, their earnest, serious attitudes about research 
enlightened their successors in Taiwan about how 
a physician should behave. They helped to estab-
lish the important attributes of medical profes-
sionals in Taiwan, such as a good academic 
background, heritage, and research skills. How-
ever, some leaders displayed unethical behavior 
by over-emphasizing breakthroughs in research, 
which is a lesson for their successors in Taiwan 
today.
The 97 discipline leaders passed away long 
ago. However, their lifetime efforts established 
the paradigm for modern medical professionals 
in Taiwan. Profiles of the lives of these leaders 
also reveal the social status of Taiwan during the 
Japanese occupation.
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ֲएழཚཚע٤֮ᐙቝߓอʳ [ܶπፕ᨜ඒߛᄎᠧ፾ρ(৵࣐ټπፕ᨜ඒߛρ)Επፕ᨜৬ᗰᄎ፾ρΕ
πፕ᨜ᤞኘ࠰ᄎᠧ፾ρ(৵࣐ټπፕ᨜ᤞኘழ໴ρ)Επፕ᨜ຏॾ࠰ᄎᠧ፾ρ(৵࣐ټπፕ᨜Ꭰॾ࠰
ᄎᠧ፾ρ)Επփ؆ൣ໴ρΕπፕխڠඒߛρΕπᄃშρΕπᄅፕ᨜ρΕπፕ᨜ขᄐᠧ፾ρΕπፕ
᨜圸ֽܓρΕπፕ᨜᠔ࠃᠧ፾ρΕπፕ᨜䛾ᄐᄎ໴ρΕπኔᄐհፕ᨜ρΕπፕ᨜圸՞ࣥρΕπፕ᨜
ഡԳ੺ρΕπ೏՞ഏρΕπፕ᨜֮ᢌρΕπֵذρΕπᘓൣઔߒᄎ፾ρΕπፕ᨜ᆖᛎᠧ፾ρΕπᘓ
੺ρΕπጸੱᅔρΕπፕ᨜ል֖ᄎᄎ໴ρΕπᘓ੺ρΕπ፿૒ρΕπতᡡ۵ඒρΕπፕ᨜ልࠃ໴ρ
Επፕ᨜໑ढᖂᄎᄎ໴ρΕπ࿔೭ִ໴ࠏ๵ρΕπፕ᨜ತ೭ρΕπ坐圐圕坔ρΕπรԫඒߛρΕ
πറᔄຏॾρΕπ圌坓圩坈ρ(ᗖ)Επፕ᨜چֱ۩ਙρΕπፕ᨜٩೭ִ໴ρΕπፕՕ֮ᖂρΕπত
圸᠜坋ρΕπፕ᨜ልᄎ໴ρΕπ೏ႂڠழ໴ρΕπፕ᨜چᖂಖࠃρΕπᘣاρΕπ՟਻ഏࡩᅍρΕ
πፕ᨜۵ඒρΕπ೏ႂ೸ՠழ໴ρΕπሎᙁຏ໴ρΕπᣝإρΕπ᜔ᅮࢌഏ፿ᖂீீ֖ᄎᠧ፾ρΕ
πፕ᨜՞ࢂρΕπᕟࣔρΕπॹڣհ֖ρΕπഏ٠ρΕπ圌圬土坚ρΕπߢ፿圲֮ᖂρΕπषᄎඒ
ߛρΕπ垖坪垬垣坶ρ(Formosa)Επፕ᨜ཪሐρΕπፕ᨜ݾ๬࠰ᄎ፾ρΕπؑဩ᪾࠰ᄎᠧ፾ρΕ
πፕ᨜Ւچᓳ਷ધ࢚ᄎಖࠃρΕπ዁՞圸ࣥᄐρΕπፕ᨜۞एေᓵρΕπፕ᨜௧೭࠰ᄎ໴ρΕπፕ
᨜ᖂீᓡسρΕπᆖ֖ρΕπ圐地圴ρΕπնԼᄎρΕπڜؓρΕπ᥹׆ᖫρΕπፕ᨜ᢐᖂᄎ፾ρ
Επ೸ՠნ໴ρΕπૉ౻ρΕπࣥᖂࡱ໴坸垬垔坣ρΕπᘓ圠圙块ρΕπፕ᨜೸ՠᄎᤜԫᥦρΕ
πፕ᨜௛ွઔߒᄎ፾ρΕπᑷρ࿛79ጟᇷற]
ֲएழཚቹ஼٤֮ᐙቝߓอʳ[ܶπፕ᨜׾றᒚءρ(ፕ᨜᜔ᅮࢌ׾றᒳᤊࡡ୉ᄎᒳᤊݙګհؚڗईٱ
ᒚء)Επޏជছ֭߷׾றρΕπፕ᨜׾றᠧᤊρΕπ֣ሒፂࠅৄֲಖρΕπ׹חࡴሼዿسֲಖρ
(π׹חࡴ坴垬垎垭坺垸垪坥坩垬垥垴圸ֲ፾ρ)࿛֗ᄗ૞Εጵᓵࢤ֗ᓳ਷໴ܫ஼࿛પ3700ءֲएழ
ཚࡰءቹ஼]
πፕ᨜᜔ᅮࢌፕק᠔ೃรԿڃڣ໴(ࣔएԿԼԲڣԫִ۟ٵڣԼԲִ)ρ(1900)
πፕ᨜᜔ᅮࢌፕק᠔ೃรքڃڣ໴ʳ(ࣔएԿԼԮڣ)ρ
πፕ᨜᜔ᅮࢌፕק᠔ೃร၁ਕڃڣ໴(Օإնڣ)ρ(1917)
πፕק᠔ೃรԲԼԫڃڣ໴(Օإքڣ)ρ(1918)
πፕק᠔ೃรԲԼԲڃڣ໴(ՕإԮڣ)ρ(1919)
πፕק᠔ೃรԲԼԿڃڣ໴(ՕإԶڣ)ρ(1921)
πፕק᠔ೃรԲԼ؄ڃڣ໴(Օإ԰ڣ)ρ(1921)
πፕק᠔ೃรԲԼնڃڣ໴(ՕإԼڣ)ρ(1922)
πፕק᠔ೃรԲԼԮڃڣ໴(ՕإԼԲڣ)ρ(1924)
πፕק᠔ೃรԲԼԶڃڣ໴(ՕإԼԿڣ)ρ(1925)
πፕק᠔ೃรԲԼ԰ڃڣ໴(ՕإԼ؄ڣ)ρ(1926)
՛ۃۍ៲ʳ(1927)ψ㩚ۏ֫๬৛۩㷰ωπ㤩ઝᕴඳ䝤䈋፾ρ5 (4)
πፕק᠔ೃรԿԼԲڃڣ໴(ਟࡉԿڣ)ρ(1929)
πፕק᠔ೃรԿԼԿڃڣ໴(ਟࡉ؄ڣ)ρ(1930)
πፕק᠔ೃรԿԼնڃڣ໴(ਟࡉքڣ)ρ(1932)
πፕק᠔ೃรԿԼքڃڣ໴(ਟࡉԮڣ)ρ(1933)
πፕק᠔ೃร؄Լڃڣ໴(ਟࡉԼԫڣ)ρ(ਟࡉԼԲڣ)
ፕקոᛎቸ(1906–1934)πತቸऄԳʳ ፕקոᛎቸร؄ДรԿԼԲڃڣ৫໴ܫρ(౒ՕإԼԲДԼ؄
ڣ৫֗ਟࡉԿΕքΕԮΕԶڣ৫)
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πʳาပᖂᠧ፾ρʻ1914ʼ Vol. 1914 No. 219
πʳፕ᨜᜔ᅮࢌ៭୉ᙕρፕ᨜ֲֲᄅ໴षʳ(1919–1922)
πʳፕ᨜᜔ᅮࢌ֗ࢬ᥆ࡴᆟʳ៭୉ᙕρፕ᨜ழ໴࿇۩ࢬʳ(1925–1929, 1931–1941, 1943–1944)
໏ضԫᒳΘீ֖ᓳ਷ᄎ࿇۩ʳ[1932ࢍठΙ2003 ॣठ(೏ມᆠ֛࿇۩)]π০㧺Օ䝤נߪԳټ䂹ࠢρ
ፕק০ഏՕᖂʳ(1937)πፕק০ഏՕᖂԫᥦʳਟࡉԼԲڣρ
ፕק০ഏՕᖂʳ(1938–1941)πᖂփຏ໴ρ
ፕק০ഏՕᖂʳ(1938)πፕק০ഏՕᖂԫᥦʳਟࡉԼԿڣρ
[଺ء1939Ι(ፕ᨜)խ؇ቹ஼ᙴᇷற஄]πፕ᨜ขઝഡԳઝᖂᄎᄎ໴ρ
ፕק০ഏՕᖂ(1939)πፕק০ഏՕᖂԫᥦʳਟࡉԼ؄ڣρ
Կضࡳঞ(଺ء1940Ιֲएழཚཚע٤֮ᐙቝߓอ)ψఴ᢯ωπፕ᨜ᤞچֱ۩ਙρ
ፕק০ഏՕᖂ(1940)πፕק০ഏՕᖂԫᥦʳਟࡉԼնڣρ
ፕק০ഏՕᖂ(1941ڣˇִ˄ˈֲ)πᖂ㡕ຏ໴ρรԲۍքԼԿᇆ
ፕק০ഏՕᖂ(1941)πፕק০ഏՕᖂԫᥦʳਟࡉԼքڣρ
ፕק০ഏՕᖂ(1943)πፕק০ഏՕᖂԫᥦΓਟࡉԼԮڣρ
(1942)πፕק০ഏՕᖂ᠔ᖂຝఐ෻ᖂඒ৛ᄐᜎႃρ
ፕק০ഏՕᖂ(1944)πፕק০ഏՕᖂԫᥦΓਟࡉԼԶڣρ
ᐜ㥵ᆠቻπᐜ㥵ᆠቻۍڣ׾ρ(1964)
ޙᜣࣔ(1973)πڃᖋᙕρޙᜣࣔ໑Փᑻᖂഗ८ጥ෻ࡡ୉ᄎ
ࣾف԰Բ֛٣سڃუ፾ᒳᙀࡡ୉ᄎ(1975)πࣾف԰Բ֛ρ
ᐜ㥵ᆠቻՕ䝤㤩䝤ຝքԼࡌڣಖ࢚፾ᒳႃࡡ୉㢸ᒳπᐜ㥵ᆠቻՕ䝤㤩䝤ຝքԼࡌڣಖ࢚፾ρ(1983)
ᐜ㥵ᆠቻՕ䝤㤩䝤ຝ
ፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃ[ᄘ৸ᑑ(᜔ᒳᙀ)](1985)πᄜৄ؄Լڣρፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃ
๗ةࣔ(1989)πፕ᨜ધࠃΓՂρழ໴֮֏נठ
ᄘࢣࡉ(᜔ᒳᙀ)(1989)πፕՕۘᏗ໫ઝնԼၜڣધ࢚ρ
ᢏضঊ֛(1994)ψؓ䝟̉̆ฆ䝟ၲ౥๬ᓵ㢫圖ֲء圸຾㸷ઝ䝤䷦ሒ圵֗坆圡圩ᐙ᥼ωπֲءᜯݩ຾㸷
䝤㢸፾ρVol. 14 No. 3
՛ضঊ૴ထΘੋڶᙔ᤟ʳ(1995)πፕ᨜᠔ᖂ50ڣρছᓡנठष
㹂৸ᇨ࿛ʳ(1995) πፕՕ᠔ೃഡขઝۍڣ׾றᙀᙕρፕՕഡขઝٵ॰ᄎ
ᄘࢣࡉʳ(1995)ψ؀᨜ۘᏗ໫ઝ᠔ᖂ១׾ωπխဎاഏۘᏗ໫ઝ᠔ᖂᄎᠧ፾ρˆ˃࠴ˆཚ
ፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃॵ๻᠔ೃʳ(1995)πፕՕ᠔ೃۍڣᡖ៱ρ
ፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃॵ๻᠔ೃʳ(1995)πፕՕ᠔ೃ໸ۍڣρ
๗ةࣔʳ(1996Բठ)πፕ᨜ધࠃʳՀρழ໴֮֏נठ
ࣥٳശʳ(1997)πፕՕ᠔ᖂೃۍڣೃ׾(Ղ)ֲएழཚ(ԫԶ԰Ԯѧԫ԰؄նڣ)ρፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃ
ፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃॵ๻᠔ೃփઝຝ(1997)πፕՕ᠔ᖂೃփઝ᠔ۍڣ׾ᇩρ
ੋڶᙔΘੋలഛ(1998)ψ؀᨜᠔፾(JFMA)ᓵ֮ᑇؾፖထृ௽ۥ։࣫(1902ڣД1997ڣ)ωπፕ᨜᠔
ᖂρ2 ࠴ʳ6 ཚ
๗ةࣔ(1998)πፕ᨜᠔᛭׾ѧאፕՕ᠔ೃ੡׌ၗρ᎛ੌנठ
ፕՕ᠔ᖂೃۍڣೃ׾ᒳᙀ՛ิᒳᙀ(1999)πፕՕ᠔ᖂೃۍڣೃ׾(Հ)ߓઝࢬ׾ρፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃ
Ղضإਟ࿛(2001)πֲءԳټՕ䂹ࠢρᝑᓫष
՛ض㵸Բ(2001)ψ䊎՟ܮۧ圸䷦ߠृΓ䊎՟ࡳωπࡽ՞㤩䝤ٵ㷒㢸໴ρ91
ຫᐠஃᒳᤊ(2001)πഏمፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃॵ๻᠔ೃΓณઝۍڣ׾ρፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃॵ๻᠔ೃ
՛ضྗ(2002)π⅔㡕垸՛ض୮Կזۍڣ圸؀㻨ѧ؀㻨圸㤩ࠃ垸ᓡس坜ၗ圲圡地ѧρֲء㤾஼ע۩㢸
ዼᖻ෣ԫΘௌ଺ີܠΘ෎ֽ໛Զ૴ΘសᢏদΘՂض௠(2002)ψֲء֏䝤᛭ऄ䝤㢸50 ڣ圸㩜坉圲վ
৵圸୶ඨωπֲء֏䝤᛭ऄ䝤㢸䈋፾ρ
ੋలഛΘ႓֚บ(2003)ψፕ᨜᠔ᖂᄎᠧ፾100ڣհڃ᥽ωπፕ᨜᠔ᖂρ7Κ1
ᓐᙔڈΘᗝഏᔃ(2003)ψፕ᨜᧯ᔆԳᣊᖂઔߒऱڃ᥽ፖګ࣠ωπፕ᨜᠔ᖂρ7࠴1ཚ
M.T. Wang
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ᗝഏᔃ(2003)ψᇞଳᖂઝ׾ω
http://www.mc.ntu.edu.tw/department/anatomy/history.html
๺ຳୣ(᜔࿜྽)Θխ؇ઔߒೃ२ז׾ઔߒࢬᒳᐷઔߒ(2004)πፕ᨜ᖵ׾᢯ࠢρ֮৬ᄎ
᝔໑س(2004รԲठ)π෼ז᠔ᖂڇፕ᨜ѧፕ᨜᠔ᖂᄎۍڣߠᢞѧρፕ᨜Օᖂ᠔ᖂೃ
ضխ೜ԫ(2005)ψ९ࡽխ؇ጵٽఐೃ圸ᄅᗰ圵ఴრ坜।圡Εࠓ圥地९ߣ՟㹄հܗ٣س坜℗址ω(९
ࡽᄎ᠔ஃᄎ圩坒坔
http://www.nagaoka-med.or.jp/kaihou/kaihou2005/kaihou0509/kaihou0509.html#tanaka)
՛ض㵸Բ(2006)ψ؀㻨圸㤩䝤ඒߛ圵ಥ䀿圡圩٣Գωπᦊ࿴㢸(ࡽ՞㤩䝤ٵ㷒㢸໴)ρ101
՛ض㵸Բ(2007)ό؀㻨圸㤩䝤ඒߛ圵ಥ䀿圡圩٣ԳύᇖᙊʳԿڛߜԫπᦊ࿴㢸(ࡽ՞㤩䝤ٵ㷒㢸໴)ρ
102
ڹటԫ(2007)πൕ᠔੺઎ڰཚ؀᨜ፖᑛભऱٌੌρඨਞଅ֮֏
౶ֵႧ(2007)ψߏ圸஑ஃΕటਲ਼إऴ(圡坝圕坓圡坑圐圢圗)٣سω
http://college.nms.ac.jp/president/column.php?id=464
http://www.7andy.jp/books/detail/?accd=32052761
ᓐᙔڈʳ(2007ڣ12ִ7ֲ)ψፕ᨜ᇞଳᖂ२ۍڣ׾ωፕᦛՕᖂ᠔ᖂႚࢭᝑஆߓ٨
ᠱᇛஅʳ (2007)ψ110ڣࠐऱፕՕ᠔ᖂೃωπᄜৄᄅፊፖေᓵρร167ཚʳ http://www.mc.ntu.edu.tw/
epaper/167/epaper_167_61.htm
԰ڠՕᖂʳhttp://www.kyushu-u.ac.jp/university/data/history.php
԰ڠՕᖂ᠔ᖂຝรԫ؆ઝʳhttp://www.med.kyushu-u.ac.jp/surgery1/l1/rekishi.html
԰ڠՕ䝤圸ઔߒृ圩圫ʳhttp://www.museum.kyushu-u.ac.jp/WAJIN/212.html
՛ض㵸Բπࡽ՞㤩䝤ٵ㷒㢸໴ΰࡽ՞Օ䝤αρ73ψࡽՕ؆ઝ圸ၲలΓ㥏ضݶ֜૴圸ఎ䝤ຏॾω
http://www.ibaraisikai.or.jp/information/rekisi/h04_10_1/04101.htm
՛ض㵸Բπࡽ՞㤩䝤ٵ㷒㢸໴ΰࡽ՞Օ䝤αρ80ψࡽ՞䷽㤩ஃ㢸ټ儤㢸९ʳ ᢏ଺䃔֜૴ωhttp://
www.ibaraisikai.or.jp/information/rekisi/h08_04_1_1/080401_1.htm
Օ߾Օᖂʳhttp://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/history
Օ߾Օᖂ᠔ᖂຝʳhttp://www.med.osaka-u.ac.jp/jp/rekisi/index.html
Օ߾ؑمՕᖂΰ᠔ᖂຝαhttp://www.med.osaka-cu.ac.jp/
ՏᆺՕᖂʳhttp://www.chiba-u.ac.jp/general/about/history.html
ՏᆺՕᖂ᠔ᖂຝ圌坐坉ʳhttp://www.m.chiba-u.ac.jp/about/pdf/outline_20_01.pdf
ֲء՛ࠝઝᖂᄎʳhttp://www.jpeds.or.jp/enkaku-j.html
ֲءՕ䝤㻗䝤ຝᇞଳ䝤รԲᝑஆʳhttp://www.dent.nihon-u.ac.jp/anat2/est/
ֲءس෻ᖂᄎʳhttp://physiology.jp/exec/page/society_history/
ֲءۘᏗল໫ઝᖂᄎʳhttp://www.jibika.or.jp/about/enkaku/enkaku_01.html
ֲءᇞଳ䝤㢸ʳhttp://www.anatomy.or.jp/
ֲء᠔ઝՕᖂॵ᥆ఐೃʳhttp://www.nms.ac.jp/nms/obgyn/school/
ΰֲءα֮ຝઝᖂઊ
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_033.html
ΰֲءᄅᑴᗼα९ࡽؑᐖ໴ઝψ圴圖圔圕ؑਙ圪坒坔ω
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/tayori/c090i010/pdf1708/32-611.pdf#search = ‘Եᖻሒٳ’
ΰֲءαᗑم۩ਙऄԳʳઝᖂݾ๬஡ᘋᖲዌ
http://www.journalarchive.jst.go.jp/japanese/top_ja.php
֮৬ᄎπፕ᨜Օۍઝ٤஼ρ
http://taipedia.cca.gov.tw/index.php?title = %E6%B0%B8%E4%BA%95%E6%BD%9B%EF%BC%8
8%E6%96%87%E5%BB%BA%E6%9C%83%EF%BC%89
ק௧ሐՕᖂʳhttp://www.hokudai.ac.jp/bureau/info-j/enkaku.html
ק௧ሐՕᖂ᠔ᖂຝʳhttp://www.med.hokudai.ac.jp/daigakuin/enkaku/index.html
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ټײৢՕᖂ http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/history-data/
ټײৢՕᖂ᠔ᖂຝ http://www.med.nagoya-u.ac.jp/medical/101/m10138.html
 http://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/siryou/siryou-9.html
ࡽ՞Օᖂ http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/profile02.html
ࡽ՞Օᖂ᠔ຝรԫ؆ઝᖂ䝤ඒ৛՛׾
 http://www.okayama-u-gsto.com/sub/kyousitunorekisi/saranikuwasiku/isiyama.htm
ࡽ՞Օᖂ᠔ᖂຝณઝᖂඒ৛ http://www.okayama-u.ac.jp/user/opth/prof.html
९സՕᖂ http://www.nagasaki-u.ac.jp/guidance/tdy_enkaku.html
९സՕᖂ᠔ᖂຝ http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/med/150th/outline/index.html
९സՕᖂ᠔ᖂຝ᠔ᖂઝ http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/med/intro/enkaku.html
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